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ARIANE V ET LE DETACHECHEMENT DE TOURBILLONS
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U(50,X,Y) RK2: Q & T
RK4: Q & T
MODE SIMPLE EN X (2,0)-THETA=PI/2-RK4
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temps dimensionne en seconde
LA PRESSION DU FOND AVANT AU COURS DU TEMPS
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